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“Zor günler geçiriyoruz”
45 yıllık evliliklerine nazar değdiğini söyleyen Kamuran Tanyerli, “3 çocuğumuz, 6 torunu­
muz ile emeklilik günlerinin tadını çıkarıyorduk ki, hayat birdenbire değişti. Ilaçlann çoğunu 
sigorta ödüyor. POPSAV’ın da 20 milyon liralık desteğini gördük” diye konuşuyor.
Tango kralının 
yaşama savaşı
30’u aşkın tangoyu yorumlayan 
Şecaattin Tanyerli, Alzheimer 
hastalığı yüzünden konuşma ve 
yürüme yeteneklerini kaybetti
■  “Papatya gibisin beyaz ve ince”, 
“Sevdim bir genç kadını”, “Kema­
nımla ona bir ses verebilseydim 
eğer” gibi tangoları tanıtan, sevdi­
ren ve yüreklere yerleştiren Şeca­
attin Tanyerli ağır hasta... Türki­
ye’de Celal İnce ile birlikte tango 
müziğini tanıtan ve 45 yıllık sanat 
yaşamı boyunca hep tango söyle­
yen Tanyerli’ye doktorlar alzhei- 
mer teşhisi koydular.
■  Beyin fonksiyonları neredeyse sıfıra
düşen, kendi başına hiçbir hareket 
yapamayan Tanyerti’nin tüm  bakımı­
nı Bakırköy’deki evinde vefakar eşi 
üstlendi. 45 yıllık eşinin başından hiç 
ayrılmayan Kamuran Tanyerli, "Eşim 
hayatını tangoya adamıştı. Ben de 
ona adadım. Bir tek beni tanıyor. Se­
sini özledikçe plaklarını d in liyorum ” 
diyor. ■  Fügen ÜNAL ŞEN
Tanyerli, 45 yıl önce henüz nişanlılarken 
Kamuran Hanıma, “ Papatya gibisin” 
isimli tangosunun olduğu plağı hediye 
etmiş ve ^Bundan sonra da söyleyece­
ğim ner tango senin için" demiş.
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